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La InBustria Bel Salitre
Po r
Es evidente, que fa industria det salitre chileno va llegando a su punto critico.
Sus costos medics de produccion son bastante altos, 10 que no permite bajar sus
precios de venta y la competencia que se le haee en los mercados, es alarmante,
Mas, ahora, que telegramas de Washington de 9 de Marzo ultimo han anunciado
prop6sitos de que se trabaje desde luego en las poderosas instalaciones de Muscle
Shoals en Estados Unidos, para la produccion del salitre sintetico,
Las fabricas de salitre artificial que trabajan can fuerza hidraulica, 10 produ­
cen a menor costo. Las poderosas instalciones de Muscle Shoals, cuentan con el
tranque \Vilson que dehe proporcionar agua para 18 turbinas que produciran en
todo 600000 H. P. y la usina correspondiente podra producir mas de 200 000
tons. de cianamida. r�l conjunto de estas instalaciones, tiene un valor de mas de
mil millones de pesos de nuestra moneda y forman s610 una parte reducida de la s
instalaciones que pueden montar.
Todo el mundo sabe que en Estados Unidos abundan los capitales v que el
teson americano, unido a esos capitales, vence todas las dificultades y consigue el
exito de los negocios que emprende; porque generalmente emplea grandes instala­
ciones y mucha maquinaria, bastante de la eual no resulta y se pierde: pero, la re­
emplaza hasta tener exito (como han heche en Chuquicamata) y desde ese momento
obtiene grandes utilidades, porque ha eliminado rnucha obra de mano, que es 10
caro en estos tiernpos.
Con esos antecedentes, hay que aceptar que la industria del salitre artificial
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tendra exito en Estados Unidos y que se llegara a producino en breve plazo en gran­
des cantidades y a costos relativamente bajos. Y, como, los precios de nuestro sali­
tre natural. en las condiciones actuales, tienen que mantenerse relativamente altos;
pronto esos eostos bajarian, aproximandose a los precios nuestros y. desde ese mo­
mento, al salitre de Chile se le pondria impuesto de importacion en Estados Unidos
(como acaban de hacerlo en Francia). para proteger asi a la gran industria sinte­
tica, que llegaria a tener entonces precios mas bajos que el salitre chileno y que
lograria pronto abastecer de abonos a ese pais; 10 que produciria un enorme dafio a
nuestra industria. porque a Estados Unidos se ha cncaminado ahora la corriente
principal de las ventas.
Lo mismo puede hacerse en tiempo no Ieiano: en Alemania, en Inglaterra, en
Suecia, en Noruega y en otros paises que producen salitre artificial. y adonde se
importa aiin nuestro salitre. que puede atender las necesidades de sus paises y que
van constantemente bajando sus costos, ya que la materia prima que ellos emplean
no empobrece y los procedirnientos quimicos van lenta pero seguramente, perfec­
cionandose, zQuiere decir esto, que los trabajos de la industria del salitre no se per­
feccionan? De ninguna manera; los procedimientos de trabajo se han ido mejorando
y perfeccionando siernpre, sus instalaciones y maquinas que emplea se modernizan
y se mejoran dia a dia: pero la materia prima empobrece y su extraccion se hace
mas dificil, 10 mismo que la elaboracion, y ala vez se grava a la industria con nUeVOS
impuestos 0 condiciones onerosas.
Producido as! el menor precio de los salitres artificiales, se olvidarian las mejo­
res condiciones del salitre de Chile y se le ida eliminando. Todo esto ha sido previsto
desde hace algunos anos y publicado en revistas y diaries,
La industria necesita, pues, reaccionar desde luego, para evitar esa competen­
cia que le seria ruinosa a corto plazo,
De un nuevo procedimiento que mejore el costo a bordo en fuerte proporcion,
que reduzca con seguridad, siquiera en un 30% los costas medics de la industria
-para poder baiar los precios del salitre de Chile. para seguir trabajando caliches
de leyes bajas y para que se resuelvan los salitreros a cambiar parte importante de
los dispositivos de sus Maquinas, a las vez que a pagar las regalias correspondientes
-no creo se pueda disponer en Chile antes de unos cinco afios; y, como las modifi­
caciones de las Maquinas, de la mayorla de las Oficinas en trabajo, no se harlan
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a=.tes de otro lustro, tendriamos que antes de diez afios no estaria la industria en
muaci6n de aprovechar las ventaias de ese invento. Digo esto, porque creo conocer
d proceso de desarrollo de 103 invent", y 10 que dernoran las trans formaciones 0 re­
formas de las Maquinas ; para 10 cual hay que paralizar las Oficinas y preparar,
par tanto. las oportunidades para hacerlo.
Muchos inventos hay en estudio ; pero, solamente el procedimiento Guggenheim
Hnos. ha tenido el merito de que este siendo llevado a la practica en una instala­
cion de grandes proporciones,
PROCEDI�nE!\TO GCGGE!\HE!'! HKO';:=.
Segun su patente N. Q 4594, consiste: ell el usc de sustancias dcnominadas esta­
iilizanles, que reaccionan con la impureza sulfato de sodio, en los procedimientos
de iixiriant ion [ria 0 tibia del caliche con recuperacion del nitrate por ernriamimto
ettijicia! .v er� los meiodos cicllcos. que combinan ambos operacioncs.
A la fecha, este procedimiento ha sido descrito con todo detalle en las revistas
"Caliche'} y -Boletin Minero », siendo ahora posible referirse a el en todas sus partes.
porque h� salido ya del secrete en que se verificaron sus pruebas.
La gran Oficina en construccion que 10 aplicara, se levanta en -Coya Norte»
en la region del Toco, despues de haber side ensayado cuidadosamente, por t(>micos
-
de reputacion, en la Oficina <Cecilia> de! canton de Antofagasta, can caliches de
distintas calldades y de gran numero de Oficinas,
La elaboracion en tibio 0 en frio, ha impuesto €'1 usa de ciertcs reactivos para irn­
pedir que el sulfate de sodio forme con el nit rato, cuando estan en cierta proporcion
molecular. 12 sal doble: nitro-sulfate de sodio, llamada Darapskita, que es insoluble
en una disolucion de nitrato de cierta concentracion ; esos reactivos, que son sales de
potasio, de magnesia 0 de calcio, son llarnados estabilizantes y tienen mas afimidad
por el sulfato de sodio que el nitrato y evitan tambien que e1 sulfate se precipite
con e1 salitre durante Ia cristalizacion. La incorporacion de esos estabilizantes, la
han estudiado cientificamente ; varia la concentracion de enos para cada calidad de
caliche y para las distintas ternperaturas a que se trahaje tlo que exigira un control
cientifico de cada momento en las operaciones de la elaboracion y ello sera una com­
plicacion sobre el procedimiento actual.
El procedirniento Guggenheim en su conjunto, 8!':! como IC!.s instalac!oncs que
emplea, son una novedad: pero, se han ensayado tanto'> procedimientos para la cla­
boracion del salitre de Chile- recurriendo a las instalaciones del heneficio del oro,
de Ia refinacion de! azucar, del bcneficio de las sales de: potasa, de la lixiviacion de
la soda bruta, de 18. del cobre, y a tantos otros medics y aparatos, segurarnente
originates. de los inventos ealitreros=-que es ya casi imposible que un procedimient o
nuevo pueda recurrir a instalaciones y <1 medias que no se parezcan a los tantos
ensayados. Por ella es QU�, el procedirniento Guggenheim, aunque original en su
conjunto, no escapa a la similitud de sus detalles COD 103 de muchos procedirnientos
conocidos 0 solamente ensayados.
El principio fisico en que se basa e! procedimiento Guggenheim, es el mismo en
que se Iundan el sistema Shanks. actualmente en uso, y la casi totalidad de los in­
ventos que han procurado reemplazar.o: principio Que puede enunciarse, diciendo:
que Cl nitrate de 50.1io-10 rnismo que la generalidad de !a;; otras sale3--aunlenta S1I
�otubiddad en. CI agua, cuando se auientan .es soluciones y precipiia (cristaluando';
cuandr: S� enJrfarr.
Apesar de la introduccion de rcac.ivos en el procedirniento Guggenheim, se­
guira, pues, diciendose: que la industria de fa Eiaborocion de: Salitre es simplemen'e
extractiia, que no emplea en sss procedimientos reactito alguno; puesto que esos reac­
tivos son simplernente para evitar la complicacion que se produce=-principalmente
en la lixiviacion fria 0 tibia =con la presencia del sulfate de 50:110; porque siempre I
el nitrate se extrae del caliche en virtud del simple Ienomeno fisico de la soluoili­
dad de dicha sal en el agua, que crere con e, aurnento de temperatura, y precipita
per cl enfriarniento de la solucion .
..\nalogas estabilizantes=-para impedir que 12.1 algunos cases parte del nitrate
de sodio se haga insoluble y evitar que el sulfate precipite ccn el salitre, aumen­
tando sus impureaas-+se han empleado tambien desde hace muchos anos en la li­
xiviaci6n corriente del sistema Shanks a ternperaturas elevadas: pero, rna; bien de
un modo practice y no cientifico como 10 ernplea ahora el procedimiento Guggenheim.
En varias Oficinas del canton de Antofagasta, como en In «Arturo Prat-, la
-Araucana .. y otras de esa region. el sulfate de so::lio (adernas del cloruro) era abun­
dante en sus caliches v, para las leves de nitrate que contenian, 2US soluciones 0
caldos resultaban a veces tan debiles que no era posible-economicarnente-obte­
ner In concentraci6n necesaria para que resultase la cantidad de salitre eorrespondien­
te a un renriimiento aceptable. En otros casas, las soluciones eran de densidades
convenientes, perc el salitre satia con 30/(.', con 5% y a veces con mas proporcion de
.
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su1fato de sodio, haciendolo asi anti-comercial, Para evitar todo eso so hacian mez­
<las del cariche suifatoso can caliches que llevasen sulfate 0 cloruro de magnesia,
o bier. nitrate de cal=-caliches llamados Horones por ser higroscopicos=-que se en­
cuentran entre 10:, caliches de las mismas Oficinas, aunque en poca �antidad.
Ante este Ienomeno, que provocaba la desespcraciou de los jefes de Maquinas
y de algunos adrninistradores de Oficmasvporque los caldos no subian de grades y
el rendimiento de la elahoracicn era por consiguiente Inola 0 porque ei porcentaje
de sulfates can que resultaha el salitre era alto-los quimicos de las cornpafiias
respectivas, no precisaban la forrnacion de 1a Darapskita 0 de algun cornpuesto
analogo del nitrato con €'1 sulfate de sodio (como el que existe en algunos caliches
y que describe don Ignacio Domeyko en su mineralogia, diciendo que se cornponia
de 2 equivalentes de nitrate de sodio, 3 de sulfato y 2.;:) de agua); sino que indi­
caban 0 confirmaban que ias mezclas con las sales de magnesia 0 de cal, contenidas
en los caliches lloror:.es, corregian el defecto y la practica iba indicando las propor­
ciones.
En la Oficina -Araucana- no habia suficientes caliches llorones y, para las
mezclas, se recurria a una capa de costra casi sin nitrato perc con sales de magnesia,
que se presentaba formando una capa de regular espesor en una lorna de facil acceso
a IdS carretas y se llevaba a ia elaboracion en In cantidad necesaria, regulada prac­
ticamente, y se mezclaba en forma apropiada en la rampa de la Maquina can el
caliche y, con ella. 1a elaboraci6n se hacia en condiciones normales, obteniendose
un rendifniento aceptable y el salitre salia can muy poca ley de sulfato.
En la Oficina <Arturo Prat» habra sus manchas de caliches can sales de mag­
nesia y con guias a venas de nitrato de cal, caracterizados porque e1 terreno en esas
partes se presentaba de color oscuro por la humedad Que retenian, permanentemente,
hasta en Ia superficie : caliches, que !1evados a 1a Maquina en proporcion conveniente,
producian la reacci6n quirnica que evitaba que e1 sulfato de sodio saliese con e1
salitre en cantidad perjudicial para su calidad y tambien el otro fen6meno, mas raro
ahi, de insolubilisarse parte del nitrate de sodio.
Sin embargo, en la Oficina (Arturo Prat-, no se recurria sino rara vez a csos
estabilizantes, porque generalmente se trabajaba can soluciones conceutredas.
un poco superiores a 100" Tw y con ternperaturas cercanas a 110" Co; 10 que aumen­
taba la solubilidad del nitrato, disminuyendo la del sulfato y la del cloruro de sodio,
que eran as! desp1azados en gran parte de las soluciones, resultando e1 salitre can
menos de 1 % de cloruro, menos de 0,5 de sulfato y 96% de nitrato, por la poca hu-
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medad que retenia; 0 sea, resultaba 1efinado, por 10 que generalmente se elaboraba
en esa Oficina de esa calidad de salitre, que tiene mejor precio.
Ademas, para tener salitre ordinario de 95% de nitrato, en cualquier momento,
no habia mas que cortar el caldo 0 suspender su salida, a grados Twaddles mas
bajos, trabajando tambien con caldos mas debiles que en el caso anterior, no nece­
sitando empezar a correr caldos, sino a menos de 100 Tw., pues no importa que en
el salitre ordinario salga mas sulfato y cloruro, can tal que haya 95% de nitrato;
todo 10 eual se regulaba facilmente manejandose con la mayor 0 menor concentra­
ci6n de los caldos y sus temperaturas, tomando en cuenta la ley y la calidad de los
caliches.
Trabajando con caldos concentrados, caliches de leyes superiores a 18%, se
guiaba uno por el siguiente cuadro de solubilidad, formado por el quimico Dr. Julio
Jorgensen can sales puras, publicado en el Boletin de la Sociedad de Fomento Fa­
bril en Noviembre de 1908 can un interesante estudio sobre la Elaboracion del
Salitre, en los casas mas cornplicados en que abundan en e1 caliche el cloruro de sodio
y el sulfate:
Temperatura Nitrato de sodio Cloruro de sodio Sulfato de sodio
o- C. 300 grs. 195 grs. 3 grs.
10 » 390 > 180 > 10 >
20 > 450 > 170 > 15 >
30 » 545 > 165 » 42 >
40 » 650 > 158 > 45 »
50 » 770 » 148 > 40 >
60 > 900 > 138 > 36
70 > 1035 , 130 » 32 >
80 > 1190 , 120 > 28 »
90> 1340 > 115 » 23 >
100 > 1540 > 107 > 20 >
Y si se trabajaba con caldos de densidades mas baias y con leyes inferiores a
18%, era mas aproximado guiarse por el siguiente cuadro de solubilidad forrnado
por el Ingeniero-Quimico senor Julio Lortsch:
LA '",DUSTP,IA [)EL SALITRE
CO"TENIDO POR LITRO DE CALDO
Temperatura Salitre Sal






24 422 3 187.5
30 451 .8 179.1
40 505 2 165 8
50 �65.4 151.7
60 628.7 137.5
70 682 .c 127 8
SO 706 4 121 1
90 720.3 131. 9
98 726.4 138 5




















En otras Oficinas, como en la -Blanco Encalada- del cant6n de Antofagasta,
os grades T\\", obtenidos en los caldos eran muy altos, perc el salitre Que deposita­
ian en las batea s, en la forma corriente, era poco y las aguas viejas quedaban can
iensidades hasta de 9So Tw. en vez de alrededor de SO" que tiene en 1a generalidad
ie "las oficinas y si los caldos se largaban J 102'" par ejemplo, se obtenia poco salitre
en 1:1 cristalizacion y salia, ademas, hasta can 4% de sulfate. Esto se debia a la pre­
sencia de nitrato de potasa en fusrte porcentaje y por ello habia que trabajar con
:::aldos mas concentrados aun, de 108 a 110'· T\\'., Que disminuian el porcentaje del
sulfate de sodio en e1 salitre a una cifra aceptable y daban rnejor rendimiento en
cancha.
Mas, aun, hace mas de veinte afios, se recurria en algunas Oficinas del distrito
de Taltal, a reacciones analogas entre el nitrato de calcic 0 de magnesia con el sul­
fato de sodio, el que figuraba entonces como verdadero reactivo; pues en la elabo­
racion del salitre en esa region, resultaban nitrates de cal 0 de magnesia-que exis-
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tian en los caliches--y, que por ser delicuescentes, no tienen aceptacion en el comer­
cio. Se recurria entonces a echar en los cachuchos, durante la lixiviaci6n, cierta
cantidad de sulfate de sodio (que era abundante en las pampas de ese distrito)
que reaccionaba, produciendose nitrato de sodio y sulfate de magnesia que quedaba
en el agua vieja 0 sulfato de calcio que iba a los ripios, 0 quiza sulfatos dobles de
sodio y magnesio 0 de sodio y calcio, que dejaban al nitrato de sodio en condiciones
norrnales.
Sin embargo, como decia antes, estas incorporaciones de sustancias especiales
en 1a lixiviaci6n a temperaturas elevadas, aunque tenian generalmente su origen
en investigaciones quimicas, cornpetentemente dirigidas, eran casi siempre mane- -
jadas practicamente y, sin embargo, los resultados eran del todo satisfactorios.
Pero. tratandose de la lixiviacion a la temperatura ambiente 0 tibia, con caliches
que contienen mas impurezas, las complicaciones son mas importantes y de todo
momento; por eso, las investigaciones han debido ser mas amplias y completas, las
precauciones hay que tomarlas a cada instante y valiendose de un control cornple­
tamente cientifico. Por otra parte, como la ley media de los caliches que se trabajan
-para conseguir largas duraciones de las pampas y beneficiar casi todo el salitre
que contienen es bastante baja, se van imponiendo grandes Maquinas, aun para
Ias rnedianas producciones, con mayor razon para las grandes. Y, como la industria
actual del cobre presenta mucha semejanza para las manipulaciones de las grandes
masas de materia prima, con la del salitre, logico era que los poderosos industriales,
que buscaban un nuevo procedimiento, recurriesen con sus quimicos y tecnicos a
a la gran industria del eobre, que habian impulsado tan vigorosamente, para tomar
de ella dispositivos y procesos que pudieran adaptarse. De ahi ha resultado el pro­
cedimiento Guggenheim.
Consideremos ahora la parte economica de este nuevo procedimiento, que es
10 principal para este estudio,
Ante todo, tomemos nota de que los inventores, despues de una serie de expe­
riencias, que han continuado en grande escala, sabre distintos trabajos del beneficio
del salitre; aseguTan oblienen un aptooechamiento de 90% del salitTe contenido en ,I
caliche, en vez de 55 % que estiman es el promedio de 10 que se aprovecha actual-
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mente. Y que, el costo real de produccion en la Ojicina !.era probabiemente nlenor que
la mitad del que se obtiene en cl tirmino medic de las Oiicinas ac(uaies. Agregan,
que el procedimiento es facil de operar y que se parece en sus lineas generales a las
operaciones de la planta de lixiviar minerales de cobre.
Y ante esas consideraciones, concluyen diciendo: -despues de cuidadosas in­
»estigaciones ace rca de las posibilidades de Ia indurstia sintetica del nitiogeno, nosottos
creenlO� conjiadamente que la nuera plan/a producira el salitre a un precio que podra
competir con exito con las plantas existentes 0 COIl los procedimientos para fa ptoduc­
cion de C0l1.'-/>/(1(5l05 sinthicos nittogenados»:
iO sea. que habra que bajar el costo actual del salitre en cancha en un 100%
con el nuevo procedirniento, para tener recien confianza de poder cornpetir con­
exito con los procedimientos de compuestos sintcticos nitrogenadosl
Esta deciaracion la estimo grave para la vida de nuestro salitre natural, dada
la personalidad del ingeniero senor E_ A. Cappelen Smith, que 10 asevera: porque
se habia llegado a decir en publicaciones de los ultimos tiempos, que no habia nece­
sidad de bajar �o.s precics actuales del salitre de Chile para competir can los salitres
artificiales: menos aun, la rebaja de 4 0 siquiera 2 chelines per quintal metrico, que
se indico al Gobierno por 105 industriales en e! ana pasado. Pues, S1 se necesita bajar
los costas en cancha del salitre en un lOOCZ·-lo que es enorrue para el sistema de
beneficio actual-para poeler comoetir can seguridad con los salitres artificiales, los
sacrificios, que tendria que hater la industria nacional para que su producto no sea
desplazado de los mercados extranjeros, tendrian que ser importantes.
Para apreciar la importancia de estas aseveraciones, tendre que describir ra­
pidamente el nuevo procedimiento y precisar las mejoras y ventajas economicas
del sistema Guggenheim, sobre el actual en uso: can el cual, no dudo podra competir,
aunque al actual so le hagan todas las rnejoras que son del dominic pUblico-que
consultaran en el procedimiento Guggenheim y que se han usado ya en algunas
Oficinas 0 en otras industrias-porque el actual sistema de lixiviacion, emplea gran­
des cantidades de combustible, cuyo valor sera siempre considerable.
Por las descripciones que se han hecho, de las mejoras que se introduciran en la
gran Oficina que levanta la Cia. Anglo-Chilian Consolidated Nitrate Corporation
en «Coya Norte- esas mejoras se llevaran no solarnente a la lixiviacion por el sis:,­
tema Guggenheim, sino a todos los distintos ordenes 0 secciones de trabajo.
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Asi, en la pampa, adonde las Oficinas actuales se han !imitado solo a experien­
cias 0 a trabajos limitados a sectores reducidos, con perforadores y palas rnecanicas
para la exttacccion y para el caTguio del caliche, en -Coya Norte» se proyecta gene­
ralizar el uso de perforadores y palas mecanicas, para disminuir la mano de obra,
que en la secci6n pampa ha encarecido tanto ultimamente los trabajos del beneficio
del salitre.
Los acarTeos serian hechos, no ya pOT carretas y convoyes de tracci6n a vapor.
sino por camiones=-como se hace en varias Oficinas=y por convoyes de traccion
electrica. Con estas mejoras, el costo de la extraccion y acarreo de caliches, que en
muchas Oficinas, ambos, llegan ai 50% del costo total del salitre en cancha, esperan
tener un porcentaje importante de economias.
Como Central de Fuerza habra una valiosisima bateria de motores Diesel, que
con toda economia produciran la fuerza para la electrificaci6n y daran sus calores
perdidos para la lixiviacion,
Para la lixioiacion a la temperatura amhientc 0 tibia, levantan una Maquina
que consulta todas las rnejoras, que las experiencias en algunas de las,Oficinas de las
actuales 0 en otras industrias, se han evidenciado como convenientes. Asi. para la
lixiviacion 'Hamada en frio, se ha propuesto antes grandes cachuchos para tratar
grandes masas de caliches pobres, con mayor razon los han adoptado ahora, en
<Coya Norte', haciendolos de cemcnto armado, montandolos al nivel del suelo y con
un segundo Iondo filtrante, constituido por emparrillados de madera, esteras de
coco, gravas etc., sobre el fondo de cada estanque. La triturncion del caliche la ha­
ran, como se hace ahora en Ia Oficina -Francisco Puelma' delcant6n de Antofa­
gasta, en dos etapas, y posiblemente en tres, agregando una primaria poderosa
para grandes trozos: pero, consideremos solamente dos etapas: Ia primera de chan­
cado grueso, con clasificaci6n para separar el fino que se produzca del pequefio apro­
piado a Ja Iixiviaci6n; y, la segunda, del chancado grueso que se tritura en cilindros,
para dar otra cantidad de fino, que se junta con el arterior para tratarlos aparte y
el pequefio graneado, que va a la lixiviaci6n junto con el clasificado antes. En la
preparacion mecanica de los minerales metalicos y de los caiiches, se comprueba
que la trituraci6n en dos o mas etapas, es la mas economica y la que oil menos polvo
o finos que, tratandose del caliche, molestan para Ia cireulaci6n de liquidos y tienen
. un proceso mas caro de lixiviacion.
EI transporte del material triturado y harneado a la Maquina, se hara por co­
rreas, que por ahora es 10 mas econ6mico. La car ga de los cachuchos, se hara
-yes aqui adonde empiezan las caracteristicas del sistema Guggenheim-con ese
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material pequefio y uniforme. que se humedece prcviarnente con relaves pobres,
a fin de evitar 1:1 clasificacion al vaciar y se carga mediante dispositivos especiales,
para que la rnasa quede homogenea para 1a buena circulacicn de los liquidos; sin
1a acomodacion dispareja con huecos y compacidades, que resultan:'de la clasifica­
cion que sc produce por !a especie de chorros, como cae de los carros 0 conductos
por ...donde ilega a los cachuchos actuales. Cada bateria de cachuchos ...en el nuevo
procedirniento, se compone de seis grandes estanques: ell.". que es el ultimo que se
ha llenado Con caliche triturado, es para prepare de la disolucion: el 2. '\ hace de
cachucho de cabeza par donde sale el caldo : el 3.0 y el 4.', son los alimentadores,
entrando par el segundo de estos el agua vieja tibia; y e1 5.', esta para lavado y
estruje del ripio; quedando el 6.0, que esta en desripio, para entrar a cargarse can el
caliche luego despues.
Llegan en seguida los liquidos para la lixiviacion, en los cuales se� incorporan
los estabilizantes en proporci6n de 15 R 26 gramos por litro, segun las cantidades de
sulfato de sodio que contenga el caliche: 1a lixiviacion se efectua porl.percolaci6n,
penetrando lentamente los solventes a traves de la masa de cahche y per traspasos,
en forma analoga que en e1 sistem., Shanks. produciendose una circulacion continua
de los liquidos, pasando por aparatos intercambiadores de ternperaturas al salir
de eada estanque para entrar a otro, porque a1 disolver nitrato y sales se enfrian y,
para entrar a otro estanque a cont.inuar su concentracion, necesitan aumentar su
temperatura, para 10 que torna en los intercambiadores parte de 1a temperatura que
Heva ef ca1do, que al enfriarse alga empieza a depositar salitre, y taman tambien
parte del calor que viene de las fuentes que 10 entregan eneste sistema, que son:
- el agua de enfriamiento de las camisas de los cilindros de los motores Diesel que
consultan v de las compresoras, del enfriador de lubricantes y de los gases de la com­
bustion' en los motores.
El caldo sale permanentemente par el cachucho que haee de cabeza y va camino
de las enfriaderas mecanicas, En camino contrario al caldo, viene el agua vieja­
que sale permanentemente casi a 0' de los enfriaderas, adonde ha depositadc el caldo
las ultimas porciones de salitre--para irse calentando en los intercambiadores de
ternperaturas hasta tener la apropiada para entrar por el segundo alimentador.
Se producen (lsi ciclos completes y continuos en la lixiviacion, 10 que permite los
intercarnbios permanentes de temperatura.
Los caldos salen claros, segun las experiencias hechas, sin materias en suspen
sian. no necesitan pasar por ehulladores ni por decant adores, porque los estabi­
lizantes impiden se rlisuelvan algunas sales, con 10 que no se disgregarian las arci-
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lias, asi es que se formarian pocas borras que quedarian en medio de la masa por la
pcrcolaci6n y en el fondo filtrante, que hay sobre 01 fonda de los cachuchos.
Las temperaturas maximas con que se trabaja, no pasan de 600 C. que lleva el
llquido alimentador que entra al cachucho de cabeza. Este al concentrarse, disol­
viendo mas nitrato, queda a unos 450, que es la temperatura con que sale el caldo,
el que va encontrando en la circulacion por entre tabiques, en los distintos inter­
carnbiadores, liquidos mas y mas fries, para que vaya entregando poco a poco su
temperatura y su salitre, por etapas, hasta llegar primero a la temperatura ordi­
naria y despues se sigue enfriando hasta 2. c, valiendose de una solucion fria a 00-
que proviene de la planta de frio artificial.
Los cristales de la precipitacicn del salitre SOn llevados en seguida a centri­
fugas, deride seran estrujados, lavados y secados convenientemente.
Los finos, que se estima no pasan de 10% de la cantidad total del caliche; se
tratsn aparte de la lixiviacion principal, mezclandolos con agua vieja tibia y pasan­
dolos por aparatos me�ladores, c1asificadores y €stanques de decantation: l1evando
las partes gruesas a la lixiviaci6n, los liquidos claros=-junto con los de la filtraci6n­
van· a los estanques depositos de liquidos de la lixiviacion y los lodes, despues de
agitados con aire comprimido, se pasan por un filtro de vado vertical, tipo Moore.
Como los cachuchos, son grandes estanques-en el salitre -seran para 7 000 to­
neladas de materia prima, mientras que en Chuquicamata son para 10 OOO-y no
tienen en su interior serpentines de calentamiento, como en los actuates, se puede
hacer desripiadura mecanica can grandes palas a vapor 0 electricas, tipo draga o
excavadora, como se hace la extracci6n de los residues en los grandes estanques de
_..I
lixiviacion del cObre en Chuquicamata.
Seco eJ salitre en las centrifugas, se procedera a ensaearlo, valiendose de ma­
quinas conocidas en otras industrias y de las que hay ya en algunas salitreras, que
hacen la ensacadura, a la vez que el peso y costura de los sacos.
Con esto termina el proceso de elaboracion de salitre, que seguira el procedi­
miento Guggenheim y que, como se ve, ha de introducir maquinarias y meioras
que se han ensayado en las Oficinas, ademas de las que como novedades introduce
el procedimiento, Recurriendo a todo eso, espera tener grandes economias y extraer
casi todo el salitre que contienen los caliches, aunque sean pobres y de mala calidad,
para tiegar 0 un rendimienio de 90% y a un costo et, concha que sera probablement«
mtnor que ta mitad dei que se obtiene en ei termino media de tas Oficinas aenuues.
No dude que la Oficina de <Coya Norte' pueda lIegar a obtener un rendiminto
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de 90,,", como indica e1 presidente de 1a sociedad, sefior Cappelen Smith; pues ella
es adernas cuestion de molienda pequefia del caliche, de cantidad de agua usada 0
de tiempo mas 0 menos largo de la lixiviacion; pero (como en este procedimiento
no pueden evaporarse los sobrantes de liquidos y como cuando pasan los limites
perjudican). cualesquiera de estes Iactores que se exagere, e1 resultado puede llegar
3 ser anti-econornico, pues aumentando e1 rendimiento, suele aumentar el costo en
proporcion inaceptable. Par otra parte. hay por la region de" -Coya Norte-. arcillas
tan dificiles de rnanejar, que con la rriruracion fina es muy posible que lOB estahi­
lizantes no alcancen a impedir la disgregacion de la materia y se formen lodos en los
cachuchos, que dificulten la buena circulacion y retengan bast.ante liquido con buena
ley de ni�rato, y no se pueda l1egar siernpre a} rendirniento de 90�la y menos aun al
de 95S"{. que se ha alcanzado en algunas ocasiones. En el sistema Shanks, h3Y rnuchas
Oficinas que pasan de 70% en su rendimiento y, excepcionalmente, algunas 10 pasan
de 80o/c: pero, seguramente, en la actualidad, el rendirniento medio ha de ser de poco
mas de 60�. Ast es que un mayor rendimiento, como de 50o/c, en el nuevo procedi­
rniento, seria muy interesante y contribuiria en parte irnportante a la baja del costo,
En cuanto al costo bajo que obtendria el salitre en la nueva Oficina, e-ll <Coya
Norte>. no resultaria solamente de la lixiviacion a temperaturas bajas, sino de la
serie de mejoras que consulta ell las distintas operaciones de todo el beneficio. una
vez que todas ellas resulten: 10 que he estimado a1 ernpezar en unos 5 alios. Y, digo
esto, porque de las experiencias hechas en las Oficinas actuales, sobre mejoras ana­
logas a las que se consultan en -Coya Norte- se podria anotar las siguientcs con­
clusiones .,
1.0 Que las perforadoras, no pueden aplicarse a toda clase de terrenos ni COn
iguales economias y en aquellos en que el caliche esta a hondura, no convendria
usarlas, sino se destapa previamente el caliche. sacando con palas mecanicas las
capas de tierras sueltas que 10 cubren. Hay, tarnbien, manchas pequefias de caliche
y a distancias tales, que no es econ6mico llevar a ellas la red de canerias e instalacio­
nes del aire cornprimido, que corresponderia trahajarlas a mano.
2. Q las palas mecanicas se encuentran con problemas muy variados en las
pampas y quiza en pecos casos estan claramente indicadas. En Chuquicarnata. las
grandes palas electricas van encontrando cerros de minerales removidos y reque­
brados convenienternente, van montadas= en un plan horizontal, que van formando
a medida que avanza (':1 trabajo=-sobre Iineas ferreas, solidas y cornodas, cuyo
avance es lento por la cantidad enorme de materia por cargas y porque se lleva pa­
rejo, sin seleccion puede decirse ; trabajan, asi, en las mejoras condiciones posibles:
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pero, despues de haber ensayado otros metodos y otras maquinarias valiosas, que
se eliminaron antes. En la pampa, las condiciones de trabajo son muy distintas:
las capas "de caliche son en general delgadas, digamos alrededor de un metro de 08-
pesor, asi es que las pampas se extienden mucho y, por consiguiente, extenso debe
ser el campo de accion de las palas, cuyo avance tiene que ser rapido: la superficie
del terreno por recorrer, es generalmente hlando y completamente suelto; las capas
de tierra por transportar para destapar et caliche-que es cuando esta mas indicada
la pala mecanica =son muy variables y a veces estan mezcladas can grandes blo­
ques 0 Capas de costras y materias duras que dificultan la labor de las palas, etc.
Habra, pues, que encontrar a fuerza de experiencias en la nueva Oficina, cual
es el tipo de pala mas apropiada para las distintas clases de terrenos; desde Iuego
parece no seran las grandes palas, sino las medianas y pequefias: en unos casas tra­
bajara bien la cuchara tipo draga 0 excavadora hi-valva; en otras el cucharon de
arrastre; y donde haya que mover las grandes masas de tierras, por su mucho espe­
sor y extensi6n, sobre caliche de buena ley y buen espesor, las esxcavadoras can
rosario de cangilones; en este Ultimo tipo de terreno, podrian justificarse I,!s gran­
des palas con ruedas 0 boggies, sobre lineas ferreas; en otras, quiza las mas veces,
estarian indicadas las montadas en traccion -Caterpillar- a tipo oruga; y en los"
casos que se irnpusieran tipos mas livianos y chicos, quiza bastarian las montadas
sobre rodillos, que trabajan con cuerda de arrastre. Y, posiblernente, si algun tipo
calza por algunas caracteristicas, no convenga por otras,
3.0 Parece indicarse que, como en <Coya Norte» se podra trabajar caliches
"muy pobres y como el carguiopor hombres, es molesto y caro, estaria consultado
cargar parejo con palas mecanicas todo el caliche que se vaya removiendo y tro­
zando, para evitar asi Ia mucha mana de obra que hacen actuaimente los porticuiares
y llenadores de cartos; pero, ereo no seria Iacil obtener exito ell esto, pues la troza­
dura necesita ser algo uniforme 0 no pasar de cierto tamano, aun para el carguio
a pala mecanica y la lirnpia, aSI como la selecci6n del caliche, parece no se podran
suprimir tan luego, porque con el caliche van adheridos 0 caldeados gruesas capas
de costras 0 de bancos, muchas veces sin ley, ademas de la tierra y otros empegos
arcillosos, generalmente, que bajan mucho la ley del caliche y complican la elabora­
cion, perjudicando el rendimiento y consumiendo gran parte de las economias que
se tengan por ese carguio mecanico parejo. Aiin el carguio del caliche a carros, por
el poco espesor de las capas 0 poca altura de los acopios que resulten, estimo no sera
econ6mico hacerlo con palas mecanicas, sino despues de a1gunas experiencias.
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en -Coya Norte», no sera Iacil obtener siernpre un rendimiento de 90%-que con­
tribuir!a en proporcion importante a la baja del casto· -por la mucha borra que tie­
.nen algunos de los caliches que se van a tratar por el nuevo procedimiento. Y por
esta circunstancia y por que algunas mejoras no se van a conseguir completas en
muchos casas, sino despues de algunos afios de expcriencias, no se va a obtener fa­
ciltnente un coste igual a Ia mitad del costa rnedio de laOficinas actuales. Par eso,
tamhien, he dicho al empezar, que antes de cinco afios no se ha de conseguir dispo­
ner en Chile de un iovento tan ventajoso (aunque no consultase el ideal, de apro­
vechar la mayor parte de las instalaciones del sistema Shanks, que son valiosas y
estan list as) , que mostrara claramente Ia conveniencia de implantarlo en las­
Oficinas actuales, ]0 que en el mejor de los casas demerara otros cinco afios, por 10
que antes de diez afios, no se obtendrtan esas bajas de costcs en tecta la industria.
Pero, supongamos que se obtengan to::Ias las rnejoras, despues de experiencias
completas, en unos 3 6 ;) afios mas y se ohtenga esa baja de 100% en el C:::-3tO actual
en cancha. �.\ cuanto equivale esa gran economia, sabre el costa total a hordo?
Aunque se puede decir, que en el salitre hay tantos .costos distintos, como Ofi.­
cinas 10 trabajan--por la variedad de Ieyes y calidades del caliche que elahoran,
asi como por la variada eficiencia de sus instalaciones-vpodemos tomar un costo
media y en el encontraremas que el costa e-n cancha es aproximadamente el 40%
del costa a bordo y por tanto si aquel costa se reduce a la rnitad, permarieciendo
igualcs el resto de los otros gastos, 1a econcmia, que es de 100% en cancha, sera
de un 20% sabre el costo total a bordo: 10 que es de importancia, pero no tanto como
hace suponer a primera vista. Y esa disminuciou de 20S1_. de su costo, la pueden­
obtener facilmente, antes de cinco afios, los salitres sinteticos par rnejoras de sus.
procedimientos 0 par primas ,de sus Gobiernos que, interesados en el fornento de sus
industrias nacionales, pueden obtenerlas POI' impuestos al salitre de Chile.
De 10 anterior es de donde he deducido 10 que dije al empezar: que la industria
de! sadtre lla uegando a su punto critico. La competencia le exige la baja de sus precios
y los costas actuales se 10 impiden, y, dije tambien, que antes de diez arras, la indus­
tria salitrera no pod ria gozar de las ventajas de esas economias de un nuevo sistema
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que la obligaria a cambiar la planta principal de su Maquina, 10 que cuesta mucho
dinero y tiempo.fdurante el cual seguramente estarian paralizadas las Oficinas para
Ia transformaci6n de sns Maquinas, Pues el procedimiento Guggenheim, establece
el abandono de los cachuchos, de los chulladores, de las bateas, de los calderos y de
los motores de las Oficinas actuales, con todas sus valiosas instalaciones anexas:
consultando para la nueva planta: grandas cachuchos de cemento annado, reves­
tidos con:materia impermeable e inatacable por las soluciones que circularan en
ellos, COl. sus aparatos electricos para la cargadura y desripiadura mecanicas; gran­
des instalaciones de motores Diesel, que estiman los mas economicos y que son los
que proporcionaran+-ademas de la abundante fuerza rnotriz para la luz y para to­
dos los aparatos mecanicos que funcionaran y que seran movidos con fuerza elec­
trica-el calor 'de sus aguas de enfriamiento, el calor del aceite en ciurclaci6n y el
-
de sus'gases de combustion: consulta, ademas, aparatos intercambiadores de tempe­
ratura de los liquidos y planta enfriadora para la cristalizacion final del salitre.
Todo 10 cual es va!ioslsiri-to y habra, seguramente, conveniencia de colocar en el
mismo sitio que ocupan las plantas actuales para el aprovechamiento de muchas
construcciones. No he considerado la nueva planta para la trituracion en dos 0 me­
jor en tres etapas, ni las instalaciones para centrifugar el salitre y para ensacarlo
medinicamente, porque esas insta!aciones que son del dominio publico, estan ya
usandose en algunas Oficinas actuales y pueden instalarse rlesde luego en las que
se quiera.
En cuanto a los fines, me parece que su porcentaje puede ser de mas de 10%,
hacienda Ia comparacion con otros resultados; estimo que su tratamiento, como
siempre, sera costoso: pues se hace aparte, emplea bastante maquinaria y fuerza,
pudiendo sus liquidos entrar a desequilibrar los ciclos del proceso principal. Y,
ademas, las mismas instalaciones, no sirven para todas las distintas calidades de
material, que una misrna Oficina suele presenter.
Por Ultimo, el uso de los estabilizantes, sera una operacion delicada y costosa,
porque si no se emplean en la cantidad debida y oportunamente, puede salir sulfato
mezclado con el salitre, afectando su calidad. Lo mismo si se Heva el enfriamiento
basta O· C; puede precipitar el sulfato de sodio, porque es insoluble a esa tempe­
ratura, propiedad que aprovechaba la Cia.. de 5alitres de Antofagasta en su Oficina
del puerto, en 1895, para separarlo de las aguas saladas del lavado del doruro de
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sodio (que elaboraba como producto serundario), pasando esa agua por UI�a maquina
fr igorifica, adonde quedaba el sulfate precitado y deiaba el agua, que contenia clo­
ruro de sodio, apta para nuevos lavados. Si se pasa, pues en el enfriarniento, en s
nuevo sistema, puede precipitarse el sulfate de sodio con el salitre, dando exceso de
impurezas,
�IEJORAS EN LAS OF1Cl�AS ACTCALES
En vista: de las consideraciones anteriores, ('5 muy pcsible que en los prirneros
anos de funcionamiento del sistema Guggenheim, no se obtenga todo el ,':'xito que
esperan sus inventores y los industriales salitreros, can 10 que no se justificaria el
abandono de las Maquinas actuates para adoptar la nueva. Habria, en tanto, que
recurrir a otras mejoras, a otras economlas, que bajan desde luego, algo siquiera..
los costos actuales del salitre natural.
Para las mejoras en 1a elaboracion, se confia que los hombres de ciencia y de
toda competencia, contratados en Alemania y en Inglaterra, para el Laboratorio
de Investigaciones Cientificas por la Asociacion de Productores de Salitre," salvaran
pronto las dudas Iisico-quimicas que se presentan en la lixiviacion y en 1a cristali­
zacion ; y, que avanzaran, en busca de mejoras trascendentales en e1 procedimiento
Shanks-vllegando a esperar, que SU gran preparaci6n en industrias similares, los
neve hasta revolucionarlo--pudiendo Ilegar hasta obtener un procedimiento i1U�VO,
que ojala pudiese aprovechar gran parte de las instalaciones actuales para su eco­
nornia y para su rapida adaptacicn, ya que seria del dominio de todos los salitreros
asociados. J
Tambien, algunos de los procedirnientos 0 inventos en estudio, 0 alguno que se
presente Iuego, puede tener acogida en el Laboratorio de Invesugaciones y encon­
trar su exito en las experiencias que se hagan. Yen todo 10 que sc refiere, asi, ala
elaboraci6n, para obtener su exito consiguiente, bastaria-vcorno he dicho en otro
est:...dio--quc la Asociacion de Productores de Salitre. teng« coniianea en Jcus ticnicos
y decision para obiener de sus asociadas que adopten las nonnas que brecisen y los sis­
temas que eitos recosniendan.
Se completaria 10 anterior', como 10 he indicado tarnbien, nombrando comisio­
nes de ingenieros mecanicos y electricistas de reconocida competencia 0 comisio­
nando a1 personal tecnico de eada Oficina para la revision prolija de las instalacio­
nes y para confeccionar e1 presupuesto consiguiente de las reparaciones y mejoras,
que deban realizarse ; porque hay defectos y. desperfectos de las instalaciones, que
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II) se corrigen por no interrumpir las intensas labores permanentes que exige la pro­
ducci6n de salitre; porque la falta de aparatos de control, no les perrnite apreciar
Ia importancia de esas imperfecciones: 0 porque, a causa de verlas tanto, suelen no
namar la atencion de los Administradores, que tienen una labor tan intensa que
Ilenar, Podria citar algunos detectos de construcci6n 0 que han sido ocasionados
por reparaciones provisorias: como son los defeetos en el tiro de las chimeneas, en
la capacidad de los fogones, en eI diametro de las cafierias de vapor y de regresos 0
de sus Haves: insuficiencia de rampas, de chancadores, de fuerza motriz, de cJase
de corriente electrica en los distintos usos, etc., etc. Y, como desperfectos: el mal
estado de conservacion de lineas y material de acarreos, de instalaciones, de los con­
ductos de las chimeneas y de sus registros de tiro, de cafierfas, de llaves, de motores,
de transportadores, de cachuchos, de serpentines, etc.. etc.
Indudablemente, hay algunas Oficinas que casi no tienen defectos 0 desper-
. fectos; pero hay muchas, buenas aun, que los tienen, Hay Oficinas que tiencn rnu­
chos e interesantes aparatos de control, pero ann les faltan algunos y. tambien
hay muchas, que tienen muy pecos de esos instrumentos, indispensables para de­
terminar la enciencia de sus instalaciones 0 para precisar-vcomparando con datos
anteriores 0 de buenas plantas analogas= la gravedad del dana que producen esos
defectos 0 desperfectos y el ,. alor de las perdidas consiguientes. Y sabre esto, debe
aceptarse como principio indiscutible : que las reparaciones que $€ ejectuan para eot­
tar eSC$ daiios, POT costosas )' entorperedaras que sean del intense trabajo cotidiano,
seTan siempre y a corto plazc, compensadoras generosas del sactificio que se haga.
En situacion analoga se encuentra, cuanta mejora de detalle pueda introducirse
para- cambiar la buena eficiencia de UB aparato 0 mecanisme antiguo que esta bien
eonservado. por otro moderno cuya eficiencia sea muy superior; pues se necesita
trabajos prolijos y completes de conservacion de las instalaciones, a la vez que rna­
dernizarlas en 10 posible, siquiera en sus detalles. Es asi como se progresa, es aSI
como proceden en las grandes instalaciones de los salitres artificiales, a fin de que
sus costos jamas aumenten; sino que, lenta pero segurarnente, mejoren siempre por
eI capitulo de sus rnaquinarias.
1.05 aparatos de control- como las romanas para el peso rapid" del caliche que
llega de la pampa, las que pesan el caliche triturado y los finos, los aparatos auto­
maticos para las muestras del caliche que va a los cachuchos y de los ripios, as! como
ios registradores de presiones de vapor, los medidores del vapor consnmido, los ter­
m6metros indicadores 0 inscriptores de temperaturas de las soluciones, los pirorne­
metros inscriptores de las ternperaturas de los gases de combustion al entrar a las
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chimeneas, los indicadores de presion y compcsicion de esos gases, etc., etc.-·cuya
Ialta tanto critico '21 prolesor senor Donnan .. se estiman convenientes en toda cpoca
e indispensables en cstos tiernpos criticos 0 difiles.
Hay, ademas, toda la se:'ie de mejoras que adaptara e1 sistema Guggenheim,
en 13 pampa y en la Maquina, que ya se han i)robado 0 estan en uso can todo €xito
en distintas Oficinas Y Que hay que generalizarlos a costa de cualquier sacrificio,
Los trabajos con perforadoras y las experiencias con palas mecanicas, dehen las
grandee Cornpanias seguir atcndiendolas, porque disponen de grandee capitales y
siempre encontraran en sus extensos terrenos, algunos apropiados para darle-, co­
rrecta aplicacion y ohtener as! las econornias y ventajas que trae Ja mecanizacion,
aunque sea en parte de los rrabajos de la pampa. Y. en la Maquina, queda tambien
la serie de perfeccionarnientos Que trae la aplicacion de los aparatos controladores
y la modernizaci6n de muchos detalles 0 parte de las instalacione-: como el ensanche
de las rarnpas para (1 caliche que viene de la pampa a la instalacion de silos nara
€'1 caliche acendrado; la trituracion en dos etapas, el uso de correas para el trasporte
del caliche triturado; la electrificacion, cuando haya Iuerza disponible, del, arrastre
de los ripios y el uso de carros que perrnitan lubricacion eficionte y tengan buen
sistema de rodado, porque en general esto se hace muy mal; la sccadura del salitre
por centrifugas y la ensacadura rnecanica, etc., etc.
Por. ultimo, a la YCZ qUE' las mcjoras, debe fijarse con precision, la ley media
del caliche que debe llevarse a In Maquina y el minimo de ley que debe tener el
caliche mas pobre, que pueda aceptarse en la elaboracion, y establecer un control
severo a! respecto ; porque si se benefician leyes mas al-as. que las fijadas, disminuve
la duracion de las pampas y se dificultaran las mezclas apropiadas de mas adelante;
asi como s.i se trabaja con leyes mas bajas que las tijadas, disminuira ranidamente
cl rendimiento y subira el C03tO, ernpeorandose si se llevan caliches muy pobrcs
Hay. arm, otra serie de mejoras que intent.ar, ahora que se ha impue=to tef)
ricamente la jornada de 8 horas para los obreros y que en realidad 1 rabajan mucho
menos que esc en Ia pampa. ella es: en primer lugar, que los obreros trabajen las
8 horas, que hagan un trabajo apropiado, enciente: 10 que aumentaria el rendirnien­
to de la mana de obra, mejorandola y abaratandola, produciendo menos cansancio
en el obrero y dejandole un mayor jornal. Las revistas dan cuenta, como se instruye
al obrero a1 respecto, desde la manera como tomar la herramienta apropiada a1 tra­
bajo, hasta las pasturas del cuerpo y la fonna de los moviInientos: 10 que, junto can
la mejor utilizaci6n de las horas lihre, de descanso, para no producir el desgaste del
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organismo con juegos de deportes exagerados; podrian enseilarlo con mucho tino los
encargados del Bienestar Obrero.
Finalmente, algo habria que intentar sobre la organizacion cientijica del trabajo,
o sea, la organizacion racional del trabajo; que, por muy bien que se lleve, siempre
podra perfeccionarse y con ello obtener una reducci6n efectiva de gastos generales
y un aumento de obra, de trabajo, de produccion,
En estes tiempos dificiles, en el mund? entero, para las grandes industrias, se
ba buscado cuanta mejora ha sidp posible concebir, para ensayarlas e implantarlas.
El ingeniero de minas polones Stanislas Raznienski, escribe en una revista y se co­
menta en una espanola de Enero 16 del pte. aao: que el profesor Adamiecki, tambien
polones, presento en 1924, en el primer Congreso de Organizaci6n Cientifica del
'Trabajo, un informe en que exponia sus lnetodos para ello, basados en la: distri­
bucion, concentraci6n y armonizaci6n. Se hizo experiencias en las minas de hulla de
Dambrowa con resultados satisfactorios, En resumen, consiste esto en especializar
obreros en cada cosa, organizar los trabajos y coordinar las distintas labores, al prin­
cipio Ilevar los trabajos valiendose de instrucctores y dejar despues a los obreros
solos. examinando los entorpecimientos y salvandolos. Las pruebas so efectuaron,
en el transporte de las grandes cantidades de maderas del exterior al interior de una
mina para su entibacion.
Antes hacian el trabajo 26 obreros en des equipos de 8 horas de trabajo, y trans­
portaban por jornada, 950 m3 de madera, 0 sea, por obrero y por hora 4 m3. Des­
pues de 10 dias, 15 obreros acarrearon por jomada 1200 m3 de madera, 0 sea, por
obrero y por hora 10 m3. Y cuando el trabajo se regula. se not6 que algunas ope-
--racrohes podian suprimirse 0 acelerarse segun los casos y el rendimiento aument6
-casi aI dohte y a algunos grupos les sobraba tiempo, Y eran de los mismos obreros
de antes, sin seleccionarlos.
En una barraca de madera. se hizo 10 mismo y lIega a elaborarse 450 m3 de
madera, cuando antes se aserraban 0010 200 m3; sin buscar procedimientos tecnicos,
8610 con la organ izacion.
Los obreros rnuestran desconfianza y resistencia, pero el aumento de salario
los atrae luego y se convencen que asi se fatigan menos,
Sera, seguramente, ronveniente meditar un poco sobre estas indicaciones para
ver 10 util que pueda haber en ellas, para su aprovecharniento.
Por 10 demas, la industria del salitre de Chile, tiene des recursos valiosisimos,
-de que no disponen las fabricas de salitre. artificiales, que ron: el impuesto fiscal,
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que figura como un gran factor de aumento de los costos 0 gravarnenes y que el
Gobierno disminuira 0 suprimira, cuando vea que la industria 10 necesita: y, los
salitreros, por su parte, pueden levantar 0 aumentar=-si fuera indispensable=-Ias
leyes de los caliches que elaboran y, con ello bajarian sus costos y por consiguiente
sus precios, como fuera necesario, mientras 10 hacen los inventos 0 el Laboratorio
de Investigaciones Cientificas,
